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「學科服務」這個議題，目前在館界所舉辦
的各項活動中，均被強力推廣與熱切探討著，本
館特地於開學前為全體館員準備這場服務學習分
享的演講，邀請的是台灣師範大學圖書館推廣服
務組蔡金燕組長，前來暢談台師大圖書館在學科
服務發展過程的規劃與實施。
台師大圖書館基於改變創新的動機，於2008
年底勇敢跨出學科服務的步伐，造就現有12名學
科館員，提供的服務有參考諮詢、系所聯繫、學
習支援、教學支援、研究支援和系所主題館藏。
並指出學科服務為全館性業務，首先由主管確定
明確目標，再投入相對應資源，全體館員一併
投入參與，各單位建立共識以互相支援達到全面
性服務，館員則需充實學科專業知識，調整心態
接受改變與挑戰，並與師生間建立良好的溝通管
道，才能將學科服務順利執行且完整落實。
蔡組長詳細說明台師大圖書館於學科服務
之策略規劃、館藏發展、系所服務三個面向的
做法。特別值得一提的是，一般學科館員普遍針
對服務面提出分享，蔡組長則是以主管身份的角
度，談及他館較少碰觸的策略規劃面，並提出用
制度做管理，可朝明確的方向前進；談到以多元
的學習方式培訓館員，提升館員的學科專業能
力，累積經驗和知識；訂定讓服務品質能量化的
績效考核指標，得以逐一檢視改進；評鑑考核制
度共採自評、他評及綜評三種方式，以取得客觀
的平衡值；激勵措施也能帶動成就感，進而激發
出館員彼此間向上進步的競爭力。
台科大圖書館在2013年所做的努力有提升
師生資訊素養、指參電子化、AR實境導覽和用
戶體驗計畫，共四個部分。另外，陳昭珍前館長
也於2012年底提出希望全校能達成閱讀力、學習
力、研究力、創意力和文化力等五力運動。台師
大圖書館在推動學科服務上，花費相當大的時間
與心力，但並非每一個效果都是卓著或有效益
的，能夠從中發現問題的存在也頗為值得。
當然，推動學科服務還是會遭遇的問題還有
人力不足負擔沉重、學科專業知識不足、系所教
師對於圖書館的重視程度以及缺乏完善的評鑑及
輔導制度。最後，在分享許多國外學術圖書館於
學科服務的成功實例中，可以明顯發現，學科服
務衍然成為傳統圖書館轉型的一大利器。
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